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Rolán, E., 2008. The genus Onoba (Mollusca, Caenogastro-poda,
Rissoidae) from NW Spain, with the description of two new species.
Zoosymposia, 1: 233–245.
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